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1 Abad Pérez, Antolín: "La reactivación mi-
sional en los últimos años del siglo XVni" 
XLI/83: Enero-junio(1989), págs. 147-172. 
2 Acerbi, Silvia: "La societá ecclesiastica 
neiritalia del VI secólo: clericalis ordo e 
scrinia apostólica attraveso l'Epistolario di 
papa Gregorio Magno" XLVni/98: Julio-di-
ciembre(1996), págs. 541-560. 
3 Adeva Martín, Ildefonso: "Fray Juan 
de Zumárraga: Regla Cristiana Breve" 
XLVII/95: Enero-junio(1995), págs. 109-
117. 
4 Aguilar Piñal, Francisco: "Don Antonio 
Jacobo del Barco y la reforma eclesiástica 
en el siglo XVIII" XXIV/48: Julio-diciem-
bre(1971), págs. 449-478. 
5 Aldea Vaquero, Quintín: "El XII Con-
greso Internacional de Ciencias Históri-
cas" XVIII/36: Julio-diciembre(1965), págs. 
452-456. 
6 Id.: "La neutralidad de Urbano VIII en los 
años decisivos de la Guerra de los Trein-
ta Años (1628 1632)" (Miscelánea de E. H. 
en Homenaje al Dr. Jose Vives) XXI/41-42: 
Enero-diciembre(1968), págs. 155-178. 
r Id.: "La economía de las iglesias locales en 
la Edad Media y Moderna" (Miscelánea en 
memoria del P. Enrique Flórez) XXVI/51 
52: Enero-diciembre(1973), págs. 27-68. 
8 Id.: "La Asamblea General de la Sociedad 
Corres de 1973" (Miscelánea en memoria del 
P. Enrique Flórez) XXVII/53 54: Enero-di-
ciembre(1974), págs. 389 392. 
9 Id.: "'In memorian' de don José Vives Ga-
tell" XXIX/57 58: Enero-diciembrc(1976), 
págs. 451 451. 
10 Id.: "El historiador Ricardo García Villos-
lada en sus 80 años de edad" XXXIV/70: 
Julio-diciembre(1982), págs. 689 701. 
11 Id.: "Sesión Inaugural" (Congr. ínter, de H-
Eclcs. Comp., Salamanca, 1987) XL/82: Ju-
lio-diciembre(1988), págs. 595 597. 
12 Id.; Aldea Vaquero, Carmen Velia: "Ne-
gociaciones diplomáticas de España con la 
corte de Bavicra en tiempo de Saavedra Fa-
jardo. Regesto documental" (Homenaje en 
honor de R. García Villoslada) XXXIII/68: 
Julio-diciembre(1981), págs. 383-490. 
13 Id.; Marín Martínez, Tomás: "Homenaje 
al Dr. José Vives" (Miscelánea de E. H. en 
homenaje Dr. José Vives) XXI/41-42: Bne-
ro-diciembre(1968), págs. 7 12. 
14 Almeida Matos, Albino de: "De nuevo el 
problema del autor del 'Te Deum'" XX/39: 
Enero-junio(1967), págs. 3 31. 
15 Alturo, Jesús: "La escritura visigótica de 
origen transpirenaico. Una aproximación a 
sus particularidades" XLVI/93: Enero-ju-
nio(1994), págs. 33-64. 
16 Alvarez, Arturo: "Curioso epistolario en 
torno a la infanta sor Margarita de la 
Cruz" XXIV/47: Enero-junio(1971), págs. 
187-234. 
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17 A lvarez C u a r t e r o , Izasknn: "Relaciones 
entre el Es tado y la Iglesia católica en Cuba ' 
(1952-1961)" XLVII/95: Ener.o-junio(1995), 
págs. 67-94. 
18 A lvarez Gî la , Óscar: "Las misiones ca-
tólicas y los vascos. Notas sobre el apo-
yo y la p ropaganda misional en Euskale-
rría (1883-1960)" XLVI/94: Julio-diciem-
bre(1994), págs. 663-702. 
19 A lvarez G u t i é r r e z , Luis: "Maura en la en-
crucijada: nota crítica" LIX/99: Enero-ju-
nio(1997), págs. 115 119. 
20 A lvarez d e P a l e n z u e l a , V. A.; R e c u e r o 
A s t r a y , M.: "La fundación de monasterios 
cistercienses en Castilla. Cuestiones crono-
lógicas e ideológicas" XXXVI/74: Julio-di-
ciembre(1984), págs. 429-455. 
21 A l v i r a Cabrer , Mart ín: "El Venerable Ar-
naldo Amalarico (h. 1196 1225): idea y re-
alidad de un cisterciense entre dos cru-
zadas" XLVIII /98: Julio-diciembre(1996), 
págs. 569-591. 
22 A m r a n C o h e n , Rica: "La situación mo-
ral y social de las comunidades judías es-
pañolas: la juder ía toledana en t iempos de 
Rabí Asher Ben Yehiel" (Congr. ínter , de 
H^ Ecles. Comp. , Salamanca, 1987) XL/82: 
Julio-diciembrc(1988), págs. 1007-1013. 
23 A n d r é s , Alfonso: "Gastos de la canoniza-
ción de San Raimundo de Peñafort" I I I /5 : 
Enero-junio(1950), págs. 163-171. 
24 Id . : "Documentos inéditos eclesiásticos de 
Alfonso VII y Alfonxo IX, de León" XI /22: 
Julio-diciembre(1958), págs. 401-407. 
25 Id . : "Suerio obispo de Coria (1156-1163)" 
XII I /26: Julio-diciembre(1960), págs. 397-
400. 
26 A n d r é s , Gregorio de: "Historia de dos co-
lecciones de códices" XXII I /45-46 : Enero— 
diciembre(1970), págs. 459-470. 
27 Id . : "Relación historial del incendio y re-
construcción del monasterio de El Escorial 
(1671-1677), por el P. Juan de Toledo" 
XXIX/57-58 : Enero-diciembre(1976), págs. 
77-258 + 1 lám. 
28 Id . : "Los manuscri tos del inquisidor general, 
Diego de Arce y Reinoso, obispo de Plasen-
cia" (Homenaje en honor de R. García Vi-
lloslada) XXXII I /68 : Julio-diciembre(1981), 
págs. 491-507. 
29 Id . : "El arcediano de Cuenca D. Luis de 
Castilla ( 4- 1618) protector del Greco y 
su biblioteca manuscri ta" X X X V / 7 1 : Ene-
ro-junio(1983), págs. 87-141 . 
30 Id . : "Actas de la visita al arcedianazgo de 
Madrid en 1427" XXXVIII /77: Encro-ju-
nio(1986), págs. 153-245. 
31 Id . : "El Helenismo del canónigo toledano 
Antonio de Covarrubias . Un capítulo de Hu-
manismo en Toledo en el siglo XVI" X L / 8 1 : 
Enero-junio(1988), págs. 237-313. 
32 Id . : "La colección de códices del convento 
de Santo Tomás de Ávila en la Biblioteca 
Nacional. Su identificación" XLI /83 : Enero-
junio(1989), págs. 105-128. 
33 Id . : "Speculum Pontificale de J u a n Igno-
tus . Poema sobre la vida del papa Bonifa-
cio VIH" XLIV/90: Julio-diciembre(1992), 
págs. 745-787. 
34 A n d r é s - G a l l e g o , José: "El Convenio con-
cordatorio de 1904 entre la Santa Sede y 
el Es tado español" (Miscelánea en memoria 
del P. Enrique Flórez) XXVI /51-52 : Enero-
diciembre(1973), págs. 165-208. 
35 Id . : "Los círculos de obreros (1864-1887)" 
XXIX/57-58 : Enero-diciembre(1976), págs. 
259 310. 
36 Id . : "El clero español en la segunda restau-
ración fernandina, según la memoria del di-
plomático francés Boislecomte" X X I X / 5 7 -
58: Enero-diciembre(1976), págs. 311-323. 
37 Id . : "La III República Francesa, la Restau-
ración Española y la Iglesia: notas para una 
historia comparada" XXXI/61-64 : Enero— 
diciembre( 1978/79), págs. 323-339. 
38 Id . : "Noticia y homenaje" XXXIX/79 : Ene-
ro-junio(1987), págs. 9 -11 . 
39 Id . : "Presentación: 'las act i tudes popula-
res ante el poder y la religión'" XXXIX/79 : 
Enero-junio(1987J, págs. 140-146. 
40 Id . : "Economía, psicología y ética de un mo-
tín: Salamanca, 1764" XXXIX/80 : Julio-di-
ciembre(1987), págs. 675-711. 
41 Id . : "Sobre la l ibertad y la política" 
XLII /85 : Enero-junio(1990), ' págs. 13-34. 
42 Id . : "Ventura Donoso, Balmes" (Congr. 
ínter . H - Ecles. Comp. , Madrid, 1990) 
XLII /86: Julio-diciembre(1990), págs. 4 9 3 -
502. 
43 Id . : "La crítica falangista del catolicismo 
político: 1937" (Congr. ínter . H - Ecles. 
Comp. II, Madrid, 1990) XLII I /87 : Enero-
jimio(1991), págs. 105-120. 
44 Id . : "Recapitulación centenaria (I) 1891-
-1991" XLII I /88 : Julio-diciembre(1991), 
págs. 411 435. 
45 Id . : "Recapitulación centenaria (II) 1492-
1992. América como filosofía" LIV/89 . Ene-
ro-junio(1992), págs. 11-20. 
46 Id . : "Recapitulación centenaria (III)" 
XLIV/90: Julio-diciembre(1992), págs. 
431-458. 
47 Id . : "Algunas notas sobre Indias y Europa" 
XLV/91: Enero-junio(1993), págs". 221-241. 
48 Id . : "Sobre Franco y su época" XLV/91: 
Enero-junio(1993), págs. 363-365. 
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49 Id . : "Práct ica religiosa y mental idad popu-
lar en la España Contemporánea" XLVI/93: 
Enero-junio(1994), págs. 331-340. 
50 Id . : "La intervención de Alfonso XIII 
frente a Ángel Ayala y los propagandis-
tas" XLVII/96: JuÙo-diciembre(1995), págs. 
405-419. 
51 Id . : "Esclavos de temporal idades (El Tucu-
mán, 1768): posibilidad de una fuente do-
cumental" XLVIII /97: Enero-junio(1996), 
págs. 231-260, invent. 
52 Id . : "1767: por qué los jesui tas" XLVIII /98: 
Julio-diciembre(1996), págs. 491-512. 
53 Id . : "La muerte de Pelayos y el nacimien-
to de 'Flechas y Pelayos' (1938)" LIX/99: 
Enero-junio(1997), págs. 87-113. 
54 Id . : "La encrucijada, a examen" LIX/99: 
Enero-junio(1997), págs. 129-140. 
55 Id.; Garc ía R o j o , Paz; M a r t í n e z M u r i -
11o, M - Concepción: "Bibliografía sobre his-
toria religiosa de España" (Obras aparecidas 
en 1988-1989) XLI /83 : Enero-junio(1989), 
págs. 337-343. 
56 ; Id . ; Id . : "Sobre el origen de los propa-
gandistas. I.C.A.I. y 'El Deba te ' " XLV/91: 
Enero-junio(1993), págs. 249-306. 
57 Id . ; P a z o s , Antón M.: "La Buena Pren-
sa" XLIV/89: Enero-junio(1992), págs. 139-
160. 
58 A n d r é s U r t a s u n , María: "Bibliografía so-
bre historia religiosa de España" . Obras 
aparecidas en 1988-1991 XLII I /88 : J u l i o -
dicicmbre(1991), págs. 801-807. 
59 Id . : "Bibliografía sobre historia religiosa de 
España" . Obras aparecidas en 1991-1992 
XLIV/90: Julio-diciembre(1992), págs. 7 9 1 -
793. 
60 Id . : "Bibliografía sobre historia religiosa de 
España" . Obras aparecidas en 1991-1992. 
XLV/91: Enero-junio(1993), págs. 413-415. 
61 Id . : "Bibliografía sobre historia religiosa de 
España" . Obras aparecidas en 1991-1992 
XLIV/89: Enero-junio(1992), págs. 414-
416. 
62 A r a g ó n M a t e o s , Santiago: "Notas sobre 
el clero secular en el Antiguo Régimen. Los 
presbíteros del obispado de Coria en el siglo 
XVIII" XLIV/89: Enero-junio(1992), págs. 
291-334. 
63 Id . : "Notas sobre el clero secular en el An-
tiguo Régimen: los presbíteros del obispado 
de Coria en el siglo XVIII" XLVII/95: Ene-
ro-junio(1995), págs. 171-216. 
64 A r c e , Agustín: "Cirilo Alameda y Brea, 
O.P.M. (1781-1872). Ministro General , ar-
zobispo y cardenal" XXIV/48 : Julio-diciem-
bre(1971), págs. 257-345. 
65 A r e n a s Frutos , Isabel: "Impresiones de 
un obispo ante la emancipación americana" 
XLIV/90: Julio-diciembre(1992), págs. 6 5 1 -
663. 
66 Arranz G u z m a n , Ana: "La imagen del 
pontificado en Casti l la a t ravés de los 'Cua-
dernos de Cor tes ' " (Congr. ínter . H - Ecles. 
Comp., Madrid , 1990) XLII /86 : Julio-di-
ciembre(1990), págs. 721-760. 
67 A r r o y o , M - del Socorro: "Trascendencia 
histórica de la campaña de prensa contra 
Canalejas (1910-1912)". XLII I /88 : J u l i o -
diciembre(1991), págs. 503-517. 
68 A r r o y o l l era , Fernando: "El dominio te-
rritorial del obispado de Roda (siglo XI y 
XII)" (Miscelánea de E. H. en homenaje al 
Dr. José Vives) XXII /43-44 : Enero-diciem-
bre(1969), págs. 69-128. 
69 Asp inwal l , Bernard: "Hands Across The 
Sea: the english speaking t ransa t lan t ic reli-
gious world (1820-1920)" (Congr. Inter, de 
H^ Ecles. Comp. , Salamanca, 1987) XL/82 : 
Julio-diciembre(1988), págs. 853-866. 
TO A v i l e s Fernández , Miguel: "Delación a la 
Inquisición y o t ras reacciones de los lecto-
res del 'T ra tado de la regalía de amortiza-
ción' de Campomanes" . XXXVI /73 : Enero-
junio(1984), págs. 43-69. 
TI Id . : "La censura inquisitorial de 'Los seis 
libros de la República ' , de Jean Bodin" 
XXXVII /76: Julio-diciembre(1985), págs. 
655-692. 
T2 A y a l a M a r t í n e z , Carlos de: "Orígenes 
de la Orden del Hospital en Castil la y 
León (1113-1157)" XLII I /88 : Julio-diciem-
bre(1991), págs. 775-798. 
T3 Id . : "Iglesia y violencia en torno a la idea 
de Cruzada (siglo XII )" . LIX/99: Enero-ju-
nio(1997), págs. 349-361. 
T4 Id.; V i l l a l b a R u i z d e To ledo , Feo. Javier: 
"Noticias acerca del priorato zamorano de 
Bamba" XLV/91 : Enero-junio(1993), págs. 
147-170. 
T5 A z c o n a , Tarsicio de: "El t ipo ideal de obis-
po en la Iglesia española antes de la rebelión 
luterana" X I / 2 1 : Enero-junio(1958), págs. 
21-64. 
T6 Id . : "Relaciones de Inocencio VIII con los 
Reyes Católicos según el Fondo Podocataro 
de Venecia" (Homenaje en honor de Ricardo 
García Villoslada) XXXII /65-66 : Enero-di-
ciembre(1980), págs. 3-30. 
TT B a c k m u n d , Norberto: "Los abades trie-
nales de la congregación Premonst ra tense 
de España" XI /22 : Julio-diciembre(1958), 
págs. 427-478. 
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78 Id . : "La Orden Premonst ra tense en Es-
paña" X X X V / 7 1 : Enero-junio(1983), págs. 
57-84. 
79 B a l l e s t e r o s Gaibro i s , Manuel: "Pueblos, 
lenguas y evangelización en Méjico, América 
Central y Área Meridional" (Congr. ínter . 
H- Eclcs. Comp. , Salamanca, 1987) XL/82 : 
Julio-diciembre(1988), págs. 675-690. 
80 B a r a u t , Cipriano: "Bibliografía Egeriana" 
VI I /13 : Enero-junio(1954), págs. 203-215. 
81 B a r c a l a M u ñ o z , Andrés: "El fantasma del 
priscilianismo, Apringio de Beja y el Apo-
calipsis". LIX/99: Enero-Junio(1997) , págs. 
327-347. 
82 B a r n a d a s , José M - : "Informes episcopa-
les pa ra mitras y prebendas en América" 
XIX/37: Enero-junio(1966), págs. 167-203. 
83 B a r q u e r o Goñi , Carlos: "Los Hospitalarios 
y el arzobispado de Toledo en los siglos XII 
y XIII" XLV/91: Enero-junio(1993), págs. 
171-183. 
84 Barre iro Fernández , José Ramón: "Idea-
rio político-religioso de Rafael Vélez, obis-
po de Ceu ta y arzobispo de Santiago (1777-
1850)" XXV/49: Enero-junio(1972), págs. 
75-107. 
85 Barr io G ó z a l o , Maximiliano: "Los con-
ventos de monjas en la Segovia de finales 
del Antiguo Régimen (1768-1836)" XLV/93: 
Julio-diciembre(1993), págs. 631-653. 
86 Id . : "El clero regular en la España de media-
dos del siglo XVIII a través de la 'Encues-
t a de 1764'" XLVII/95: Encro-junio(1995), 
págs. 121-169. 
87 Barr io Moya , José Luis: "La librería de 
don Pedro Testay, capellán de Felipe IV y 
chantre de la catedral de Palermo (1640)" 
X L / 8 1 : Enero-junio(1988), págs. 389-400. 
88 Id . : "La librería del obispo José González 
Díaz de Villalobos" (Congr. ín ter . H - Ecles. 
Comp. II, Madrid, 1990) XLII I /87: E n e r o -
junio(1991), págs. 329-341. 
89 B a r r o s o Cabrera , Rafael; M o r í n d e 
P a b l o s , Jorge: "La ciudad de Arcávica 
y la fundación del monasterio Servi tano" 
XLVIII/97: Enero-junio(1996), págs. 149-
196, planos. 
90 B a r t o l o m é M a r t í n e z , Bernabé: "Cátedras 
de Gramát ica en la Universidad del Burgo 
de Osma (1550-1840)" XXIX/57-58 : Ene-
ro-diciembre(1976), págs. 27-75. 
91 Id . : "Instituciones pedagógicas del s. XVI 
en la villa del Burgo de Osma" XXX/59-60 : 
Enero-diciembre(1977), págs. 255-292. 
92 Id . : "Las cá tedras de Gramát i ca de los 
jesuí tas en las universidades de Aragón" 
XXXIV/70: Julio-diciembre(1982), págs. 
389-448. 
93 Id . : "Las cá tedras de Gramát i ca de los jesuí-
tas en las universidades de su provincia de 
Castilla" XXXV/72 : Julio-diciembre(1983), 
págs. 449-497. 
94 Id . : "Las librerías e imprentas de los je-
suítas (1540-1567). Una aportación nota-
ble a la cu l tura española" X L / 8 1 : Enero— 
junio(1988), págs. 315-388. 
95 B a r t o l o m é M a r t í n e z , Gregorio: "Con-
troversia y sát iras sobre la 'Vida inte-
rior' , de don Juan de Palafox y Mendoza" 
XXXVII /75 : Enero-junio(1985J, págs. 59-
94. 
96 B a t U e y P r a t s , Luis: "El Archivo del mo-
nasterio de San Pedro de Camprodón" I I I / 5 : 
Enero-junio(1950), págs. 205-215. 
97 Id . : "Noticias de los libros de la catedral de 
Gerona" XIX/37 : Enero-junio(1966), págs. 
131-141. 
98 Id . : "Noticias de libros de servidores de la 
catedral de Gerona" (Miscelánea de E. H. 
en homenaje al Dr. José Vives) X X I I / 4 3 44: 
Enero-diciembre(1969), págs. 425-446. 
99 Id . : "Unas car tas inéditas de fray Gregorio 
Parcero, obispo de Gerona" (Miscelánea en 
memoria del P. Enrique Flórez) XXVI /51 -
52: Enero-diciembre(1973), págs. 355-359. 
100 Bat l lor i , Miguel: "La crisis política de An-
dorra en 1932-33 y su repercusión en las dió-
cesis ca ta lanas" (Homenaje en honor de R. 
García Villoslada) XXXII /65-66 : Enero-di-
ciembre(1980), págs. 31-57. 
101 B e d o u e l l e , Guy: "L 'Europe et ses racines 
chrétiennes. L'Héritage du premier millénai-
re" XLV/91: Enero-junio(1993), págs. 5 3 -
65. 
102 Id . : "Europa y sus raíces cr is t ianas". 
XLVII/ 96: Julio-diciembre(1995), págs. 
523-535. 
103 Be inar t , Haim: "La diaspora sefardí en 
Europa y especialmente en la cuenca del 
Mediterráneo" (Congr. Inter, de H - Ecles. 
Comp. , Salamanca, 1987) XL/82 : Julio-di-
ciembre(1988), págs. 911-931. 
104 B e l B r a v o , M - Antonia: "Aproximación 
bibliográfica a los estudios de historia de 
los sefardíes" XLV/91: Enero-junio(1993), 
págs. 103-110. 
105 Id . : "Ángel Pul ido y el sefardismo inter-
nacional" XLV/92: Julio-diciembre(1993), 
págs. 739-762. 
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106 B e l t r á n d e Hered ia , Vicente: "Domingo 
Pons (1330 1417), fundador del colegio de 
la Asunción en Lérida" IX/18 : Julio-diciem-
bre(1956), págs. 281-318. 
107 Id . : "La embajada de Castilla en el Conci-
lio de Basilea y su discusión con los ingleses 
acerca de la precedencia" X /19 : Enero-ju-
nio(1957), págs. 5-31. 
108 Id . : "Primeros es ta tu tos del colegio español 
de San Clemente en Bolonia" X I / 2 1 : Enero-
junio(1958), págs. 187-224. 
109 Id . : "Primeros es ta tu tos del colegio español 
de San Clemente de Bolonia" XI /22 : Julio-
diciembre(1958), págs. 409-426. 
l i o B e l t r á n R o i g é , Pr imo: "Notas en torno al 
cuerpo religioso-militar fundado por el canó-
nigo D. Juan Constans" (Miscelánea en me-
moria del P. Enrique Flórez) / 51 -52 : Enero-
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págs. 367-374 + 2 láms. 
431 Id . : "Les 'Preces ' des graduels aquitains em-
pruntées a la Liturgie hispanique" VII I /16 : 
Julio-diciembre(1955), págs. 361-383. 
432 Id . : "Origine épigraphique d 'une note de co-
piste" XIV/28 : Julio-diciembre(1961), págs. 
445-451. 
433 Id . : "Le chant des Béat i tudes dans la Litur-
gie hispanique" (Miscelánea en memoria de 
M. Féront in, 1914 1964) XVII /33-34 : Ene-
ro-diciembre(1964), págs. 135 140 + 1 lám. 
434 I d o a t e , Florencio: "Brvijerías en la montaña 
de Navarra en el siglo XVI" I V / 7 : Enero-ju-
nio(1951), págs. 193-218. 
435 Id . : "Un ceremonial de coronación de 
los reyes de Inglaterra" V I / 1 1 : Enero-ju-
nio (1953), págs. 151-180 -t- 2 láms. 
436 I m i z c o z B e u n z a , José M - : "La muerte en 
el mundo rural vasco. Un estudio de la 'so-
ciedad t radicional ' en torno a los difuntos" 
XLV/92: Julio-diciembre(1993), págs. 763 
788. 
437 Janeras , Vinçcns: "Dos pasajes de San 
Braulio de Zaragoza sobre aclamaciones li-
túrgicas" XVII I /36 : Julio-diciembre(1965), 
págs. 243-247. 
438 Jan in i , José: "El Gelasiano 'De Missarum 
sollemniis" X I / 2 1 : Enero-junio(1958), págs. 
83 105. 
439 Id . : "Un sacramentarlo gregoriano lemo-
sín en Madrid" XII /23 : Enero-junio(1959), 
págs. 209-212 -h 1 lám. 
440 Id . : "La nueva edición del Sacramenta-
rlo Ps-Gelasiano y sus fuentes españolas" 
XI I I /25 : Enero-junio(1960), págs. 207 211. 
441 Id . : "Notas sobre libros litúrgicos hispáni-
cos" XIV/27 : Enero-junio(1961), págs. 145-
154. 
442 Id . : "Hacia el inventario de manuscri tos 
litúrgicos de las bibliotecas de España" 
XIV/28 : Julio-diciembre(1961), págs. 465 -
471. 
443 Id . : "Dos calendarios emilianenses del siglo 
XI" XV/29 : Enero-junio(1962), págs. 177-
195. 
444 Id . : "Manuscritos latinos del Museo Arque-
ológico Nacional de Madrid" XV/29 : Enero-
junio(1962), págs. 221-231. 
445 Id . : "Los manuscritos del monasterio de 
Vallbona (Lérida)" XV/30: Julio-diciem-
bre(1962), págs. 439 452. 
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446 Id . : " 'Sacramentorum Prefationes ' y Litur-
gia visigótica" (Miscelánea en memoria de 
M. Féront in , 1914-1964) XVII /33-34 : Ene-
ro-diciembre(1964), págs. 141-172. 
447 Id . : "Los fragmentos de Sacramentar ios 
existentes en Vich" XVII I /36 : Julio-diciem-
bre(1965), págs. 385-409. 
448 Id . : "El Sacramentar io pirenaico ms. 41 de 
Tortosa" XIX/37: Enero-junio(1966), págs. 
99-130. 
449 Id . : "Un fragmento visigótico de 'Manuale ' 
toledano" (Miscelánea de E.H. en homena-
je al Dr. José Vives) XXI /41-42 : Enero-di-
ciembre (1^68), págs. 379-389 + 1 lám. 
450 Id . : "El Oficio mozárabe de la Asunción" 
XXVII I /55-56 : Enero-diciembre(1975), 
págs. 5-35. 
451 Id . : "Las colectas sálmicas del 'Liber 
Ordinum'" XXVII I /55 56: Enero-diciem-
bre(1975), págs. 103-124. 
452 Id . : "Officia Silensia" XXIX/57-58 : Enero-
diciembre(1976), págs. 325 381. 
453 Id . : "El calendario de Huesca del siglo XII" 
XXIX/57-58 : Enero-diciembre(1976), págs. 
429-439. 
454 Id . : "Officia Silensia" (continuación) X X X / 
59-60: Enero-diciembre(1977), págs. 3 3 1 -
418. 
455 Id . : "Officia Silensia III-IV" (Continuación) 
XXXI/61 64: Enero-diciembre( 1978/79), 
págs. 357-483. 
456 Id . : "Misas mozárabes recompuestas por 
Ort iz" XXXIV/69 : Enero-junio(1982), págs. 
153 163. 
457 Id . : "Las oraciones 'Post Gloria ' de la 
misa mozárabe" XXXVI/74: Julio-diciem-
brc(1984), págs. 579-590. 
458 Id . : "Las oraciones visigóticas de los for-
mularios penitenciales del Reginensis 316" 
XXXVII /75 : Enero-junio(1985), págs. 191 
204. 
459 Id . : "Influjos visigóticos en 'Misas de Via-
jeros ' del siglo VIH" XXXIX/79 : Enero-ju-
nio(1987), págs. 15-24. 
460 Id . ; M a r q u é s , José M - : "Manuscritos de la 
colegiata de San Félix de Gerona" XV/30 : 
Julio-diciembre(1962), págs. 401-437. 
461 Id . ; Id . : "Facsímiles de manuscri tos litúr-
gicos visigóticos toledanos en los legajos de 
Burriel" XVII I /35 : Enero-junio(1965), págs. 
27-32. 
462 J o u r n e a u , Brigitte: "La question de la 
liberté de cuite et le débats aux Cor-
tes dans 1855" XLII I /88 : Julio-diciem-
bre(1991), págs. 475-502. 
463 J u n y e n t , Eduardo: "Un impor tan te legado 
de libros en el siglo XIII" I I /4 : Julio-diciem-
bre(1949), págs. 425 429. 
464 L a b o a G a l l e g o , Juan M - : "Rodrigo Sán-
chez de Arévalo y su t r a t ado de 'Castella-
nis '" XX/40 : JuÍio-diciembre(1967), págs. 
283-334. 
465 L a d e r o Q u e s a d a , Miguel Ángel: "La 'de-
cadencia ' española como argumento histo-
riográfico" XLVIII /97: Enero-junio(1996), 
págs. 5-50. 
466 L a r r a ñ a g a E l o r z a , K.: "Sobre el obispa-
do pamplonés en época visigoda". LIX/99: 
Enero-Junio( 1997), págs. 281-317. 
467 L a r r e a , Juan José: "El obispado de Pam-
plona en época visigoda" XLVIII /97: Ene-
ro-junio(1996), págs. 123 147. 
468 Id . : "De nuevo en torno a los primeros siglos 
del obispado de Pamplona" LIX/99: Enero-
Junio(1997), págs. 319 325. 
469 H e r a s , Isabel J. las: "Temas y expresiones 
bíblicas en las crónicas del ciclo de Alfonso 
III" LIX/lOO: Julio-diciembre(1997), págs. 
613-626. 
470 L a s a I r a o l a , Ignacio; L a b o a G a l l e g o , 
Juan M - : "Santa Teresa de Jesús, pa t ro-
na de España en las Cortes de Cádiz" (Ho-
menaje en honor de R. García Villosla-
da) XXXII /65-66: Enero-diciembre(1980), 
págs. 265-285. 
471 L a s a l a , Fernando de: "Pastoral jesuíta: Ori-
huela, 1872-1956" XLV/92: Julio-dicicm-
bre(1993), págs. 655 688. 
472 Id . : "Hoy, Ca ta luña y los jesuí tas . A propó-
sito de un libro de M. M - Benítez i Riera" 
LIX/99: Enero-Junio(1997), págs. 121-124. 
473 L e c l e r c q , Jean: "Textes et manuscri ts 
de quelques bibliothèques d 'Espagne" I I / 3 : 
Enero-jimio(1949), págs. 91-118. 
474 Id . : "Un t r a t ad o sobre los nombres divinos 
en un manuscri to de Córdoba" I I /4 : Julio— 
diciembre(1949), págs. 327-338. 
475 Id . ; L a p o r t e , J.: "Benedictions episcopales 
dans lui manuscrit de Huesca" V / 9 : Enero-
junio(1952), págs. 79-101. 
476 L e r a G a r c í a , Rafael de: "Cripto-musulma-
nes ante la Inquisición granadina en el s. 
XVIII" XXXVI/74 : Julio-diciembre(1984), 
págs. 521-575. 
477 L e t u r i a , Pedro de: "Antonio Lelio de Fer-
mo y la condenación del 'De Indiarum iure ' 
de Solórzano Pereyra" (Primera parte) 1/2: 
Julio-diciembre(1948), págs. 351 385. 
478 Id . : "Antonio Lelio de Fermo y la conde-
nación del 'De Indiarum iure' de Solórza-
no Pereira" (Segunda parte) I I / 3 : Enero-ju-
nio(1949), págs. 47-87. 
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479 Id . : "¿Hizo San Ignacio en Montserra t o en 
Manresa vida soli taria?". I I I / 6 : Julio-di-
ciembre(1950), págs. 251-318. 
480 Lev i tón , N.: "Vivienda y vida privada: la 
transformación de los conceptos por la ac-
ción evangelizadora de la Compañía de Je-
sús (Provincia Jesuít ica de Paraguay, 1604^ 
1767)". LIX/99: Enero-Junio( 1997), págs. 
171-189. 
481 L inage C o n d e , Antonio: "Tentat ivas car-
tujanas en la América española" XXXIX/ 
80: Julio-diciembre(1987), págs. 405-421. 
482 L inehan , Peter: "Documento español so-
bre la Qu in ta Cruzada" XX/39 : Enero-ju-
nio(1967), págs. 177-182. 
483 Id . : "Pedro de Albalat , arzobispo de Ta-
rragona y su 'Summa Septem Sacramento-
rum'" (Miscelánea de E. H. en homenaje al 
Dr. José Vives) XXII /43-44 : Enero-diciem-
bre(1969), págs. 9 30. 
484 Id . : "Una 'Apología ' papal de mediados 
del siglo X l i r XXIV/47 : Enero-junio(1971), 
págs. 235-238. 
485 Longares , Jesús: "El pensamiento de Lam-
mennais crit icado por un católico español de 
la época isabelina" XXV/50: Julio-diciem-
bre(1972), págs. 379-390. 
486 López , Rober to J.: "Exequias reales en 
Oviedo duran te el Antiguo Régimen" 
XLV/91: Enero-junio(1993), págs. 27-50. 
487 L ó p ez M a r t í n e z , Nicolás: "El peligro 
de los conversos" I I I / 5 : Enero-junio(1950), 
págs. 3-63. 
488 Id . : "El cardenal Mendoza y la Reforma 
t r ident ina en Burgos" X V I / 3 1 : Enero-ju-
nio(1963), págs. 61-137. 
489 L ó p e z Ort iz , José: "Nota preliminar" I / l : 
Enero-junio(1948), págs. 5-10. 
490 López V i l l averde , A. L.: "La Iglesia de 
Cuenca duran te la II República (1931-
1936)". LIX/99: Enero-Junio(1997), págs. 
73-85. 
491 Lucas Alvarez , Manuel: "Un proyecto no 
realizado" (La desmembración del terri torio 
parroquial de San ta María La Mayor y Real 
de Sar y la construcción de una nueva igle-
sia parroquial dedicada a San Carlos) I I I / 5 : 
Enero-junio(1950), págs. 173-188, 1 plano. 
492 Luis Serdá , R.: "Inicios de la Liturgia ro-
mana en la Ca ta luña vieja" VII I /16 : Julio— 
diciembrc(1955), págs. 387-394. 
493 L u q u e A l c a i d e , Elisa; S a r m i e n t o , Mi-
guel: "Informe del arzobispo de México 
Alonso Núñez de Haro sobre las cofra-
días de México" XLVI/94: Julio-diciem-
bre(1994), págs. 555-627. 
494 Llera, Luis de: "La filosofía católica en la 
España de Franco (1939-1975)" XLII I /88 : 
Julio-diciembre(1991), págs. 437-473. 
495 Id . : "Universidad, investigación e ideología 
en el primer franquismo" XLVI/94: Julio— 
diciembre(1994), págs. 703-753. 
496 Id . : "Prensa y censura en el franquismo 
(1936-1966)" XLVII/95: Enero-junio(1995), 
págs. 5-36. 
497 Id . : "II decadentismo spagnolo fra lettera-
tu ra e crisi modernista" XLVIII /98: Julio— 
diciembre(1996), págs. 413-442. 
498 L lompart , Gabriel: "La catcquesis en Ma-
llorca en 1747" XXV/50 : Julio-diciem-
bre(1972), págs. 437-451. 
499 Id . : "Blasfemias y ju ramentos cristológicos 
en la baja Edad Media ca ta lana" (Misce-
lánea en memoria del P. Enr ique Flórez) 
XXVI /51-52 : Enero-diciembre(1973), págs. 
137-164. 
500 Id . : "Los es ta tu tos reformados del colegio 
femenino mallorquín de 'La Criança ' funda-
do por Elisabet Cifre (1457-1542)" XXVII I / 
55-56: Enero-diciembre(1975), págs. 125-
145. 
501 Id . : "Documentos para la historia de la 
piedad popular balear (ss. XIV y XV)" 
XXXIV/69 : Enero-junio(1982), págs. 165-
196. 
502 L lopis Sarrio , Juan: "La Sagrada Escritu-
ra fuente de inspiración de la Liturgia de 
difuntos del antiguo ri to hispánico" (Mis-
celánea en memoria de F . Féront in , 1914-
1964) XVII /33-34: Enero-diciembre(1964), 
págs. 349-391. 
503 M a c í a D e l g a d o , Jacinta : "La biblioteca 
clandest ina de un ilustrado en la oposición" 
(Congr. ín ter . H- Ecles. Comp. II, Madrid, 
1990) XLII I /87 : Enero-junio(1991), págs. 
359-391. 
504 M a d o z , José: "Valeriano, obispo calagurri-
tano , escritor del siglo V" I I I / 5 : Enero-ju-
nio(1950), págs. 131-137. 
505 M a d u r e l l M a r i m ó n , José M - : "Las escue-
las de la seo de Barcelona" 1/2: Julio-diciem-
bre(1948), págs. 389-401. 
506 Id . : "Manuscritos t recentis tas y cuatrocen-
t is tas" I V / 8 : Julio-diciembre(1951), págs. 
401-464. 
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507 Id . : "Manuscritos t recent is tas y cuatro-
centis tas" (repertorio de notas documenta-
les, continuación 4, 1951) V / 9 : Enero-ju-
nio(1952), págs. 165-178. 
508 Id . : "El cardenal de Santiago, Gonzalo de 
Acoya, en Barcelona" VIH/15 : Enero-ju-
nio("l955), págs. 111-115. 
509 Id . : "Pa t rona tos Reales Eclesiásticos en los 
reinos de Aragón" XIII /26: Julio-diciem-
bre(1960), págs. 413-421. 
510 Id . : "El proceso pa ra la beatificación de 
fray Nicolás Factor" XIV/27: Enero-Ju-
nio(1961), págs. 27-54. 
511 Id . : "Proceso informativo sobre reliquias 
procedentes de Túnez" XIX/37: Enero-ju-
nio(1966), págs. 143-165. 
512 Id . : "Dos manuscritos de la 'Cofradía del 
senyor Rey '" (Miscelánea de E. H. en home-
naje al Dr. José Vives) XXI /41-42 : Enero— 
diciembre(1968), págs. 429-480 + 1 lám. 
513 Id . : "Tres t í tulos de maestros en Teolo-
gía" (Miscelánea en memoria del P. En-
rique Flórcz) XXVI/51-52: Enero-diciem-
bre(1973), págs. 325-336. 
514 M a e d e r , Ernesto J. A.: "Un debate ta rd ío 
sobre la l ibertad de los guaraníes de mi-
siones" XLVI/93: Enero-junio(1994), págs. 
191-205. 
515 M a g d a l e n a N o m d e D é u , José Ramón; 
Shatzmi l l er , Joseph: "De Venecia a Fama-
gusta (Viaje de'Eliyahu da Pesaro - 1563)" 
XLVIII /97: Encro-junio(1996), págs. 67-94. 
516 Maicas , Pilar: "La correspondencia de J u a n 
de Arce (1510-1564)" XXVII I /55-56 : Ene-
ro-diciembre(1975), págs. 249-282. 
517 M a n d i g o r r a Llavata , M- Luz: "Acta Ro-
manorum Pontificum in Archivo Diputa t io -
nis Valentiae asservata" XLVIII /98: Julio— 
diciembre(1996), págs. 593-635. 
518 M a n s i l l a R e o y o , Demetrio: "La documen-
tación pontificia del Archivo de la catedral 
de Burgos" I / l : Enero-junio(1948), págs. 
141-162. 
519 Id . : "La documentación pontificia del Ar-
chivo de la catedral de Burgos" (conclusión) 
1/2: Julio-diciembre(1948), págs. 427-438. 
520 Id . : "Dos códices visigóticos de la cate-
dral de Burgos" I I /4 : Julio-diciembre(1949), 
págs. 381-418 -H 2 láms. 
521 Id . : "Inventarios de escrituras y documentos 
que la Iglesia de Burgos tenía en el Archi-
vo de Roma" I I I /6 : Julio-diciembre(1950), 
págs. 401-420 + 1 lám. 
522 Id . : "El obispado de Santander" IV/7 : Ene-
ro-junio(1951), págs. 81-130. 
523 Id . : "Episcopologio de Burgos (Siglo XII I )" 
IV/8 : Julio-diciembrc(1951), págs. 313-333. 
524 Id . : "El Seminario conciliar de San Jeróni-
mo, de Burgos" VI I /13 : Enero-junio(1954), 
págs. 3-46. 
525 Id . : "Juan de Vallejo Capacho, obispo 
de Astorga (1660-1661)" VI I /13 : Enero-ju-
nio(1954), págs. 93-109. 
526 Id . : "El Seminario conciliar de San Jeróni-
mo, de Burgos" (conclusión) V i l / 1 4 : Julio-
diciembre(1954), págs. 359-398. 
527 Id . : "La supues ta metrópoli de Oviedo" 
VII I /16 : Julio-diciembre(1955), págs. 259-
274. 
528 Id . : "Bibliografía histórica sobre obispa-
dos (1950-1955)" IX/17: Enero-junio(1956), 
págs. 215-226. 
529 Id . : "El cardenal 'Pe t rus Hispanus ' , obis-
po de Burgos (1300-1303)" IX/18 : Julio-di-
ciembre(1956), págs. 243-280. 
530 Id . : "Reacción del cabildo de Burgos ante 
las visitas y otros actos de jurisdicción in-
ten tados por sus obispos (siglos XIV-XVII)" 
X/19 : Enero-junio(1957), págs. 135-159. 
531 Id . : "Creación de los obispados de Cádiz 
y Algeciras" X/20 : Julio-diciembre(1957), 
págs. 243-271. 
532 Id . : "Orígenes de la organización metropo-
l i tana en la Iglesia española" XII /24 : Julio-
diciembre(1959), págs. 255-290. 
533 Id . : "Información de archivos y bibliotecas. 
El Archivo Capi tular de Burgos" XI I I /25 : 
Enero-junio(1960), págs. 213-222. 
534 Id . : "Formación de la provincia bracarense 
después de la invasión á rabe" XIV/27 : Ene-
ro-junio(1961), págs. 5-25. 
535 Id . : "Formación de la provincia eclesiás-
t ica de Zaragoza" XVII I /36 : Julio-diciem-
bre(1965), págs. 249-263. 
536 Id . : "Obispados exentos de la Iglesia es-
pañola" (Homenaje en honor de R. Gar-
cía Villoslada) XXXII /65-66 : Enero-diciem-
bre(1980), págs. 287-321. 
537 M a r c o s , Mar: "Representaciones visuales 
del poder en época ta rdoant igua: la imagen 
de la emperatr iz crist iana" XLVIII /98: Ju-
lio-diciembre(1996), págs. 513-540. 
538 M a r c o s M o n t e r o , Aurelio: "La Cofradía 
del Santísimo, de Villamiel" VII I /16: Julio-
diciembre(1955), págs. 415-427. 
539 M a r c o s R o d r í g u e z , Florencio: "La anti-
gua Biblioteca de la catedral de Salamanca" 
XIV/28 : Julio-diciembre(1961), págs. 2 8 1 -
319. 
540 Mau'ín M a r t í n e z , Tomás: "Crónica" I / l : 
Enero-junio(1948), págs. 252-256. 
541 Id . : "Primeras repercusiones t r ident r inas" 
1/2: Julio-diciembre(1948), págs. 325-349. 
542 Id . : "El Libro-becerro del Archivo episcopal 
de Calahorra" 1/2: Julio-diciembre(1948), 
págs. 409-414. 
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543 Id . : "El centenario del Concilio de Goyanza; 
XIX centenario de la venida de San Mar-
tín de Dunt io a la península Ibérica; reu-
nión plenaria del Ins t i tu to 'Enrique Flórez'" 
I I I /6 : Julio-diciembre(1950), págs. 495-501. 
544 Id . : "Fragmentos de un códice bíblico" 
IV/7 : Enero-junio(1951), págs. 169-178 + 1 
lám. 
545 Id . : "La biblioteca del obispo Juan Bernai 
Díaz de Luco" V I I / 1 3 : Enero-junio(1954), 
págs. 47-84. 
546 Id . : "El obispo J u a n Bernai Díaz de Luco 
y su actuación en Trento" VII /14: Julio-di-
deinbre(1954), págs. 259-325. 
547 Id . : "La biblioteca del obispo Juan Bernai 
Díaz de Luco" V / 1 0 : Julio-diciembre(1955), 
págs. 263-326. 
548 Id . : "Dos sermones inéditos sobre la Asun-
ción" VII I /16: JuIio-diciembre(1955), págs. 
395-407. 
549 Id . : "Fragmento de un Libro de Horas ro-
manceado" IX/17 : Enero-junio(1956), págs. 
175-179. 
550 Id . : "Un nuevo códice carolino (Bibl. 
Colombina, ms. 101)" XI I /23 : Enero-ju-
nio(1959), págs. 165-189 -\- 3 láms^. 
551 Id . : "XI Congreso Internacional de Cien-
cias Históricas" XI I I /25 : Enero-junio(1960), 
págs. 228-230. 
552 Id . : "El 'Cata logus Sanctorum Episcopo-
rum' del obispo Bernai Díaz de Luco" 
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xiliares en la historia del arzobispado de 
Valencia. Castellón de la P lana , Ayunta-
miento, 1985, 100 págs., XXXVIII/77: Enero-
junio(i986), pág. 262 por Goñi Gaztambidc, 
José 
394 Id . : Episcopologio español (1500-1699): 
Españoles obispos en España, América, 
Filipinas, otros países. Roma, Iglesia Na-
cional Española, 1994, 219 págs., XLVii/96: 
Julio-diciembie(1995), págs. 822-824 por An-
drés-Gallego, José 
395 Gut i érrez , Constancio: Españoles en 
Trento. CSIC, Valladolid, 1951, LXXX-1062 
p á g s . y 4 l á m s . , IV/8 : Julio-diciembre(1951), 
págs. 484-486 por Goñi Gaztambidc, José 
396 Id . : Trento: Un Concilio para la Unión 
(1550-1552) (Corpus Tr ident inum Hispani-
cum 2-4) CSIC, Madrid, 1981, 3 vols. XL 
4- 692, XVIII + 631 y XXXII + 440 págs., 
XXXIV/69: Enero-junio(1982), págs. 295-296 por 
Goñi Gaztambide, José 
397 H a g e n , August : Geschichte der Dioze-
se Rottenburg. S tu t tga r t , Schwabenverlag 
1956-1960, 3 vols., 601, 384 y 656 págs., 
XIV/27: Enero-junio(1961), págs. 222-23 por 
Goñi Gaztambide, José 
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398 H a u s b e r g e r , Bernd: Jesuiten aus Mitte-
leuropa in Kolonialen Mexico. Eine Bio-
Bibliographie. Munich, R, Oldenbourg Ver-
lag (Studien zur Geschichte und Kul tur des 
Iberischen und Iberoamerikanischen Lan-
der 2) 1995, 424 págS., X L V I I I / 9 7 : Enero-
junio(i996), págs. 397-398 por Presentación 
Editorial 
399 Hayivard , F . : Un pape méconnu: Bénît 
XV. Tournai-Par is , Cas terman, 1955, 189 
p á g s . , X/19: Enero-junio(1957), pág. 218 por 
Goñi Gaztambide, José 
400 Hechos de don Berenguel de Landoria, ar-
zobispo de Santiago. Introducción, edición 
crítica y t raducción, Universidad de San-
tiago 1983, 204 págs. (Monografías de 
la Universidad de Santiago de Compostcla, 
91 ) XXXV/72: Julio-diciembre(1983), págs. 778-
79 por Goñi Gaztambide, José 
401 Helvetia Sacra. Abteilung I, Band I: 
Schweizerische Kardinâle. Das Apostolis-
che Gesandtschaftswesen in der Schweiz. 
Erzbistümer und Bistümer, Berna, Francke 
Verlag, 1972, 697 págs. -|- 4 mapas , xxv/49: 
Enero-junio(i972), págs. 225-27 por Solà, Fran-
cisco de P. 
402 H e r a , Alber to de la: Pluralismo y libertad 
religiosa. Sevilla, Publicaciones de la Uni-
versidad, 1971, 246 págs., XXIV/48: Julio-di-
ciembre(i97i), pág. 506 por Cucnca Toribio, 
José Manuel 
403 H e r b e r s , Klaus: Der Jacobuskult des 12. 
Jahrhunderts und der "Liber Sancti Jaco-
bi": Studien über das Verhaltnis zwischen 
Religion und Gesellschaft im hohen Mi-
ttelalter. Wiesbaden, Franz Steiner Verlag, 
1984, XX-251 págs., 5 lárns. y un mapa (His-
torische Forschungen, 7) xxxvi /74 : Juiio-di-
ciem bre(i984), págs. 696-98 por Goñi Gaztam-
bide, José 
404 H e r m a n , Dom; D i e p e n , M.: Les Trois 
Chapitres au concile de Chalcédoine. Une 
étude de la Christologie de VAnatoli an-
cienne. Oosterhout (Pays-Bas) Les édi-
t ions de Saint-Michel, 1953, In-4- de 128 
p á g s . , VI I /13 : Enero-junio(1954), págs. 234-237 
por Llopart, Estanislao M. 
405 H e r n á n d e z , Francisco J.: Los Cartularios 
de Toledo. Catálogo documental. Madrid, 
1985, Fundación Ramón Areces, XXXIX-
854 págs., XXXII láms. (Monumenta Ecle-
siae Toletanae Histórica) xxx ix /79 : Enero-ju-
nio(i987), págs. 376-77 por Goñi Gaztambide, 
José 
406 H e r n á n d e z , Jorge F.: La soledad del si-
lencio: Microhistoria del santuario de Ato-
tólnicOj México, Fondo de Cul tura Econó-
mica, 1991, 181 págs., XLVII/96: Julio-diciem-
bie(i995), págs. 823-824 por Andrés-G allego, 
José 
407 Herrero , J.: Los orígenes del pensamien-
to reaccionario español. Madrid, Editorial 
Edicusa, 1971, 409 págs., xx iv /48 : Juiio-di-
ciembre(i97i), págs. 506-07 por Cuenca Tori-
bio, José Manuel 
408 Her t l ing , Ludwig: Historia de la Igle-
sia. Traducción española de Edua rdo Valcn-
tí . Barcelona, Editorial Herder, 1961, 556 
p á g s . , XI I I /25 : Enero-junio(1960), pág. 236 por 
Vives Gatell, José 
409 H i g u e r u e l a del P i n o , Leandro: El Cle-
ro de Toledo desde 1800 a 1823. Funda-
ción Universitaria Española, Madrid, 1979, 
22 cms., 279 págs. -|- 3 mapas y 12 
l á m s . , XXXI/61-62: Enero-diciembre(1978-79), 
págs. 692-93 por Mcndoza, Isabel 
410 Histoire Spirituelle de la France. Spiritua-
lité du Catholicisme en France et dans les 
pays de lange françacise des origines à 
1914, Par is , Beauchesne, 1964, 398 págs., 
XVIII /36: Julio-diciembie(1965), págs. 460-63 por 
Cuenca Toribio, José Manuel 
411 H o l s t e i n , Henri: Hiérarchie et peuple de 
Dieu diaprés Lumen Gentium.. París , Be-
auchesne, 1970, 192 págs. (Col. Théologie 
Historique, n - 12., Ins t i tu t Cathol ique de 
P a r i s ) XXIV/J8: Julio-diciembre(1971), págs. 498-
99 por Riesco Terrero, Ángel 
412 The Holy Jerusalem. Vayage of Ogier VIII, 
seigneur d 'Anglure. Translated and annota-
ted by Roland A. Browne. Gainesville, Flo-
rida (USA), The University Presses of Flo-
rida, 1975, 163 págs., XXVIII/55-56: Enero-di-
ciembre(i975), pág. 439 por Goñi Gaztambidc, 
José 
413 Homenaje a Johannes Vincke. Madrid, 
CSIC y Goerres-Gesellschaft zur Pflege der 
Wissenschaft, 1962-1963, 2 vols. 926 págs., 
XV/30: Julio-diciembre(1962), págs. 482-83 por 
Goñi Gaztambide, José 
414 Horae Eruditae ad Codices Sancti Michae-
lis de periculo maris. Abbat ia Sancti Petr i 
Aldenburgensis apud Steenbrugge, I, 1966, 
214 p á g s . , XX/40: Julio-diciembrc(1967), págs. 
496-97 por Pérez de Urbel, Justo 
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415 H u g h e s , Phil ip: Síntesis de Historia de la 
Iglesia. Barcelona, Editorial Herder, 1971, 
4 - e d i c i ó n , 4 1 1 p á g S . , XXVIII /55-56: Enero-di-
ciembre(i975), pág. 432 por Goñi Gaztambide, 
José 
416 H u i d o b r o y Serna, Luciano: Las peregri-
naciones jacobeas (Publicaciones del Insti-
tu to España) vol. I: Madrid, 1949; vol. II: 
Madrid, 1950 (Falta de publicarse el vol. 
I l l ) I I I /6 : Julio-diciembre(1950), págs. 471-473 
por Mansilla Reoyo, Demetrio 
417 H u i j b e n , Jacques; D e b o n g n i e , Pierre: 
L'auteur ou les auteurs de l'Imitation (Bi-
bliothèque de la Revue d'Histoire ecclésias-
tique, fase. 3- ) Louvain, 1957, 430 págs., 
X/19: Enero-junio(1957), págs. 224-25 por Pérez 
de Urbel, Justo 
418 Iban, Ivan C : Factor religioso y sociedad 
civil en España. Fundación Universitaria de 
Jerez, Jerez, 1988, 182 págs., XL/8i: Eaero-
junio(i988), págs. 578-81 por Andrés-Gallego, 
José 
419 Iban, Iván C. (coord.); Hera , Alberto de la; 
Lariccia, S.; Lombard ía , P.; L lamazares , 
D.: Iglesia católica y regímenes autorita-
rios y democráticos (experiencia española 
e italiana) Jerez, 4 al 8 de oc tubre de 1985, 
Editorial Revista de Derecho Privado-Edi-
toriales de Derecho reunidas, Madrid, 1987, 
2 4 1 p á g s . , XL/81 : Enero-junio(1988), págs. 578-
81 por Andrés-Gallego, José 
420 La Iglesia Católica y la Guerra Civil Es-
pañola. Cincuenta años después. Funda-
ción Friedrich Eber t e Ins t i tu to Fe y Secu-
laridad, Madrid, 1990, 346 págs., XLiii/88: 
Julio-diciembre(1991), págs. 817-819 por RobleS 
Muñoz, Cristóbal 
421 La Iglesia en América, siglos XVI-XX, 
Sevilla 1992. Daimon, Madrid, 1993, 383 
p á g s . , XLVI/94: Julio-diciembre(1994), pág. 772 
por Andrés-G allego, José 
422 Iniciación Teologógica. Por un grupo de te-
ólogos; t rad , al español, vol. I: Las fuentes 
de Teología, Dios y su creación., Herder, 
Barcelona, 1957, 765 págs., x / i 9 : Enero-ju-
nio(i957), págs. 234-36 por Capmany, José 
423 Introducción a los orígenes de la Obser-
vancia en España. Las reformas de los si-
glos XIV y XV. Madrid, Publicaciones del 
Archivo Ibero-Americano, 1958, 956 págs., 
XI/22: Julio-diciembre(1958), pág. 493 por Goñi 
Gaztambide, José 
424 Isidoriana. Estudios sobre Isidoro de Sevilla 
en el XIV centenario de su nacimiento, pu-
blicados por Manuel C. Díaz y Díaz, León, 
1961, Centro de Estudios San Isidoro, 556 
p á g s . , XIV/27: Enero-junio(1961), págs. 243-45 
por Vives Gatell, José 
425 I t u r m e n d i B á ñ a l e s , Antonio: Balmes, sa-
cerdote: su magisterios político visto por 
un seglar. Vich, 1970, 30 págs., xx i i i / 45 -
46: Enero-diciembre(1970), pág. 492 por Cuenca 
Toribio, José Manuel 
426 IV Centenario del Doctor Laguna. Sego-
via, 1959, Ins t i tu to Diego de Colmenares, 
2 8 8 p á g s . , XIV/28: Julio-diciembre(1961), pág. 
494 por Teresa León, Tomás 
42T Jahrbuch für Antike und Christentum. Pu-
blicado por el FYanz Dôlger Ins t i tu t de la 
Universidad de Bonn bajo la dirección de 
Th . Klauser, Alfred Stuiber y K. Thraede , 
' Munster Westfalen, Aschendorffsche Verlag-
sbuchhand. , vol. 13 (1970), 154 págs. + 
7 l á m s . , 4 - m a y o r , XXIV/48: Julio-diciem-
bre(i97i), págs. 479-80 por Vives Gatell, José 
428 Ja i tner , Klaus: Die Hauptinstruktionen 
Clemens' VIII für die Nuntien und Le-
gaten an den europaischen Fiirstenhofen. 
Tubingen, Max Niemeyer Verlag, 1984, 
CCLXXVIII -H XIH- 104Ó págs., xxxv i i i /77 : 
Enero-junio(i986), págs. 265-66 por Goñi Gaz-
tambide, José 
429 Jan in i , José: San Siricio y las Cuatro 
Témporas. Una investigación sobre las fuen-
tes de la espiritualidad seglar y del Sacra-
mentar io Leoniano. Valencia, Seminario Me-
tropol i tano, 1948, 32 págs., XII/23: Enero-
junio(i959), pág. 245 por Goñi Gaztambide, 
José 
430 Id . : Manuscritos litúrgicos de las bibliote-
cas de España. 2 vols. 340 -|- 450 págs. Pu-
blicaciones de la Facultad del Norte de Es-
paña, sede de Burgos, n - 38, Burgos, 1977-
1 9 8 0 , XXXIV/69: Enero-junio(1982), pág. 297 por 
García Lobo, Vicente 
431 Id . : Liber missarum de Toledo y libros 
místicos. Vol. I.: Texto (Cod. Toledo, Bibl. 
Capi t . 35.3), XXIV -\- 580 págs., 1982; vol. 
II: Introducción. Libros místicos (Codd. 
Toledo 35.4, 35.6, 35.7, 33.2, y Fragm. 
Museo Concilios) LXXVIII -|- 404 págs., 
1983, Ins t i tu to de estudios visigótico-mozá-
rabes de Toledo, serie litúrgica, Fuentes III-
V I I I , XXXV/72: Julio-diciembre(1983), págs. 772-
73 por Rodríguez, M. P. 
432 Id . : Liber Ordinum sacerdotal (Cod. Si-
los, Arch, monástico, 3): Studia Silen-
sia. VII, Abadía de Silos, 1981, 259 págs., 
XXXVI/74; Julio-dicieinbre(1984), pág. 698 por 
Linage Conde, Antonio 
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433 Jav ierre , José M - : Merry del Val. Barce-
lona, J u a n Flors, 1966 , 613 págs., xvii i /36: 
Julio-diciemb re(1965), págs. 476-77 por Cuenca 
Toribio, José Manuel 
434 Id . : Don Marcelo de Sevilla. Barcelona, 
F l o r s , 1 9 6 4 , 4 7 5 p á g s . , XX/39: Enero-ju-
nio(i967), págs. 252-55 por Cucnca Toribio, 
José Manuel 
435 Id . : Soledad de los enfermos. Soledad To-
rres Acosta. Prólogo de Pedro Lain Ent ra l -
go, Madrid, BAC, 1970, 245 págs., xxiv/47: 
Enero-junio(1971), págs. 254-55 por Cuenca To-
ribio, José Manuel 
436 J e d i n , Huber t : Storia del concilio di Vren-
to, Brescia, Morcelliana, 1949, vol. I, 487 
p á g s . , I I I / 5 : Enero-junio(1950), págs. 236-239 
por Goñi Gaztambide, José 
437 Id . : Breve historia de los concilios. Barce-
lona, Herder, 1960, 171 págs., xii/24: Juiio-
cliciembre(1959), pág. 468 por MansUla RcoyO, 
Demetrio 
438 Id . : Storia del concilio di Trento. Voí. H: // 
primo periodo (1545-1547) Brescia, Mor-
celliana, 1962, 647 págs., XIX/37: Enero-ju-
nio(i966), pág. 220 por Goñi Gaztambidc, 
José 
439 Id . : Kirche des Glaubens, Kirche der Ges-
chichte. Ausgewáhlte Aufsátze und Vortra-
ge, Friburgo, Herder, 1966, 2 vols., 508 y 
6 2 4 p á g s . , XIX/38: Julio-diciembie(1966), pág. 
457 por Goñi Gaztambide, José 
440 Id . : Handbuch der Kirchengeschichte he-
rausgegeben, von H. Jedin. Vol. I: Von der 
Urgemeinde zur frühchristlichen Grosskir-
che; vol. I l l : Die mittelalterliche Kirche. I. 
Vom Kirchlichen Frühmittelalter zur gre-
gorianischen Reform] vol. IV: Reforma-
tion, katholische Reform und Gegenrefor-
mation, Friburgo de Br., Herder, 1962-1967, 
XXII-1948, XXXIX-568 y XXXII-723 págs., 
XX/40: Julio-diciembre(1967), págs. 486-87 por 
Goñi Gaztambide, José 
441 Id . : Vaticanus II und Tridentinum. Tra-
dition und Fortschritt in der Kirchenges-
chichte. Westdeuscher Verlag, Koln und 
Opladen, 1968: Arbeitsgemeinschaft für 
Forschung des Landes Nordrhein-Westfa-
l en , H e f t , 1 4 6 , 6 1 p á g s . , XX/40: Julio-diciem-
bre(i967), pág. 492 por Aldea Vaqucro, Quin-
tín 
442 Id . : Die Autobiographie des Kardiñáis 
Giulio Antonio Santorio ( -f 1602). Mainz, 
Akademie der Wissenschaften und der Li-
tera tur , Abhandlungen der Geistes und 
Sozialwissenschaftlichen Klasse, Jahrgang 
1 9 6 9 , n - 2 , 3 5 p á g s . , XXV/50: Julio-diciem-
brc(i972), págs. 485-86 por Goñi Gaztambide, 
José 
443 Id . : Historia del Concilio de Trento. IV. 
Tercer período de sesiones y conclusión. 
Vol. I: Francia y la reanudación del Conci-
lio en Trento hasta la muerte de los lega-
dos Gonzaga y Seripando; vol. II: Supera-
ción de la crisis gracias a Morone, conclu-
sión ratificación, versión castellana de Fer-
nando de Mendoza, Pamplona, 1981, Edicio-
nes Universidad de Navarra, 464 y 440 págs. 
(Biblioteca de Teología, 11) xxx iv /70 : Ju-
iio-diciembre(i982), págs. 673-75 por Goñi Gaz-
tambide, José 
444 Id . : Historia del Concilio de Trento. Pam-
plona, 1981, Eunsa, vol. I. 464 págs., vol. 
I I . 4 4 0 p á g s . , XXXV/72: Julio-dicicmbre(1983), 
págs. 772 por Infi.esta, Araceli 
445 J i m é n e z d e Gregor io , Fernando: El cole-
gio-Seminario conciliar de San Fulgencio 
(Aportación documental inédita al estudio 
de los precedentes de la Universidad murcia-
na) Publicaciones de la Universidad de Mur-
cia, Seminario de Historia, Murcia, 1950, 88 
p á g s . , I I I /6 : Julio-dicicinbre(1950), págs. 489-490 
por Mansilla Reoyo, Demetrio 
446 Jua tnbe l z , Jesús: Bibliografía sobre la 
vida, obras y escritos de san Ignacio de 
Loyola, 1900-1950. Pa,Tte 1- : Bibliografías-, 
Par t e 2 - : Comentarios a sus obras y escri-
tos. Madrid, Editorial Razón y Fe, 1956, XI-
1 2 0 p á g s . , X/19: Encro-junio(1957), págs. 222-23 
por Teresa León, TomÁs 
447 J u n g m a n n , José: El sacrificio de la Misa. 
Tratado histórico-litúrgico. Versión de la 
obra alemana en dos vols. "Missarum so-
llcmnia", 2 - edición, BAC, Madrid, 1953, 
X X V I I - 1 2 6 4 p á g s . , V I / l l : Enero-junio(1953), 
págs. 215-218 por Prado, Germán 
448 J u s t e l C a l a b o z o , Braulio: El monje es-
cwrialense Juan Cuenca (estudioso y cor-
tesano, helenista y arabista) Servicio de 
Publicaciones, Universidad de Cádiz, 1987, 
2 2 0 p á g s . , 3 g r a b a d o s , XXXIX/80: Julio-diciem-
brc(i987), págs. 803-804 por Auberson, Luis 
Manuel 
449 K a m p e r s , Gerd: Personengeschichliche 
Studien zum Westgotenreich in Spanien. 
Münster Westfalen, 1979, Verlag Aschen-
dorff, VIII-224 págs. (Spanische Forschim-
gen der Gôrresgesellschaft, Zweite Reihe, 
17 . B a n d ) XXXI/61-62: Enero-diciembre(1978-
79), págs. 679 por Goñi Gaztambide, José 
450 K inder , Gordon A.: Casiodoro de Rei-
na, Spanish reformer of the sixteenth cen-
tury. London, Tamesis Books Limited, 1975, 
X V I I - 1 4 2 p á g s . , XXVIII /55-56: Enero-dicicm-
brc(i975), pág. 438 por Goñi Gaztambide, 
José 
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451 Kirche und Staat in Idee und Geschichte 
des Abendlandes. Festschrift zum 70, Ge-
bur t s tag von Ferdinad Maass, I. S., he-
rausgegeben von Wilhelm Baum, Wien-
Miinchen, Verlag Herold, 1973, 367 págs., 
XXVII/53-54: Enero-diciembrc(1974), págs. 405 -
10 por Goñi Gaztambide, José 
452 Klauser , Thodor: Kleine Abendlàndische 
Liturgiegeschichte. Bonn, Peter Hanstein 
Vcrlag, 1965, 245 págs., 1 lám., xvii i /36: Ju-
lio-diciemb re(1965), págs. 457 por VivCS Gatcll, 
José 
453 Kodasver : Medio siglo de vida diocesa-
na matritense (1913-1963). Memorias, re-
cuerdos, evocaciones. Prólogo de A. de Lu-
cas Casia, Madrid, 1967, Artes Gráficas, 228 
p á g s . , XXII /43 44: Enero-dic¡embre(1969), pág. 
483 por Cuenca Toribio, José Manuel 
454 Ko l lw i t z , Johannes: Das Christusbild des 
dritte Jahrhunderts. Münster Wcstf., As-
chendorfFsche Verlagsbuchhandlung, 1953, 
4 8 p á g s . , 15 l á m s . , VII I /16 : Julio-diciem-
bre(1955), pág. 477 por VivCS Gatcll, José 
455 Krause , Hans-Gcorg: Das Papstwahldecret 
von 1059 und seine Rolle im Investitur-
streit. Studi Gregoriani per la Storia di 
Gregorio VII, vol. VII, Roma, Abbazia di 
San Paolo, 1960, 287 págs., xiv/27: Enero-
jun¡o(i96i), págs. 221-22 por MansUla Reoyo, 
Demetrio 
456 K r e b s , Edgardo: Hierro en las venas del 
vasco Loyola. Un ensayo de psicología de 
la religión, por Edgardo Krebs, Wolfson 
C o l l e g e , O x f o r d . , XLVII/95: Euero-junio(1995), 
págs. 385-390 por Pino, Fermín del 
457 La O r d e n Mirac le , Ernesto: Santiago en 
América y en Inglaterra y Escocia. Madrid, 
Publicaciones Españolas, 1970, 98 págs. + 
ilus., fotografías fuera de texto , xxiv/48: 
Julio-diciemb re(i97i), págs. 486 por Gutiérrez, 
Constancio 
458 Id . : Santiago en España, Europa y Améri-
ca, Por im grupo de colaboradores, bajo los 
auspicios de la Secretaría Técnica del M - de 
Información y Turismo, dir. por don Ernes-
to la Orden Miracle, Madrid, Editora Na-
cional, 1971, 677 págs. con 887 ilus., fotos, 
XXIV/48: Julio-diciembre(1971), págs. 482-86 por 
Gutiérrez, Constancio 
459 La P a r r a L ó p e z , Emilio; P r a d e l l s N a -
dal, Jesús: La Iglesia, sociedad y Estado 
en España, Francia e Italia (ss. XVIII al 
XX). Alicante, Ins t i tu to J u a n Gil-Albert, 
1 9 9 1 , 5 4 9 p á g s . , XLVI/93: Eucro-junio(1994), 
págs. 387-388 por Higuerucla del Pino, Le-
andro 
460 Lacarra, José M - : Colección diplomáti-
ca de Irache. Vol. I: 958-1222. Zarago-
za, CSIC, Ins t i tu to de Estudios Pirenai-
cos, 1965, XVIII-340 págs. (Fuentes pa ra 
la historia del Pirineo, II) xix/37: Enero-ju-
n¡o(i966), págs. 215-16 por Goñi Gaztambide, 
José 
461 Lacroix , Benoit: Grose et ses idées. Uni-
versité de Montréal , Ins t i tu t de 'E tudes Mé-
diévales, 1965, 235 págs., xx/40: j ulio-dicicm-
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lid, Secretariado de Publicaciones, 1982, 242 
p á g s . , XXXVI/74: Julio-diciembre(1984), págs. 
705-06 por Palacio, M. L. 
735 R o d r í g u e z Fernández , Just iniano: El Mo-
nasterio de Ardón. Estudio histórico sobre 
los centros monásticos medievales de Ci-
llanueva y Rozuela. León, CSIC, Cent ro de 
Estudios e Investigación San Isidoro, 1964, 
341 págs., 16 ilus. (Tirada apar te de Archi-
vos Leoneses) XVIII/36: Julio-diciembre(1965), 
págs. 458-59 por Ruiz Asencio, J. M. 
736 R o d r í g u e z G. d e Cebal los , Alfonso: Bar-
tolomé de Bustamante y los orígenes de 
la arquitectura jesuítica en España. (Bi-
bliotheca Ins t i tu t i historici S.I., vol. XXVII) 
Roma, 1967, 293 págs. y 55 láms., xx i i / 43 -
44: Encro-diciembre(1969), págs. 472-76 por Al-
dea Vaquero, Quintín 
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737 Id . : Estudios del Barroco Salmantino. El 
Colegio Real de la Compañía de Jesús. Sa-
lamanca, Centro de Estudios Salmantinos, 
1969, 164 págs., 2 figs, y 20 láms., xxi i /43-
44: Enero-dicicmbre(1969), págs. 472-76 por Al-
dea Vaquero, Quintín 
738 R o d r í g u e z d e Lama, Ildefonso: Colección 
diplomática medieval de la Rioja. Docu-
mentos. Vol. I l : (923-1168), Logroño, Ser-
vicio de Cul tura de Excma, Diputación Pro-
vincial, 1976, 311 págs. (Biblioteca de Te-
mas RiojanOS, 12) XXVni/55-56: Enero-diciem-
bie(i975), págs. 442-44 por Goñi Gaztambide, 
José 
739 Id . : La documentación pontificia de Ur-
bano IV (1261-1264). Roma, 1981, Insti-
t u to Español de Historia Eclesiástica, 476 
págs. (Monumenta Hispaniae Vaticana, Sec-
ción de Registros, vol. VI) xxx iv /70 : Juiio-di-
ciembre(1982), págs. 674-75 por Goñi Gaztam-
bide, José 
740 Id . : Guía-Inventario del Archivo Dioce-
sano de Calahorra, La Calzada y Logro-
ño. Capellanías (1700-1854). Órdenes sa-
gradas (1853-1981). Calahorra, 1982, Grá-
ficas Previsa, 234 págs., XXXV/71: Enero-
junio(i983), pág. 375 por Goñi Gaztambidc, 
José 
741 Id . : Documentación pontificia de Urbano 
IV (1261-1264). Roma, Ins t i tu to de Histo-
ria Eclesiástica, 1981 4- 476 págs., xxxv i /74 : 
Julio-diciembre(1984), págs. 706-07 por Ostola-
za, M. I. 
742 R o d r í g u e z N ú ñ e z , Clara: El monasterio 
de Santa María de Belvis de Santiago de 
Compostela. Separata de Estudios Mindo-
nienses n - . 5, El Ferrol, 1990, 159 págs., 
vo l . d e 2 4 0 X 130 m m . , X L I / 8 4 : Julio-diciem-
bre(i989), págs. 793-794 por García Rojo, Paz 
743 R o g e r s , Frances M.: The Travels of the in-
fante Dom Pedro of Portugal. Cambridge-
Massachusetts , Harvard University Press, 
1961, XV-424 (Harvard Studies in Roman-
ce Languages, vol. XXVI) XIV/27: Enero-ju-
nio(i96i), págs. 240-41 por Goñi Gaztambide, 
José 
744 R o m e r o M e n s a q u e , Carlos José: : La Muy 
Ilustre Hermandad de Nuestra Señora de 
Europa de la Ciudad de Sevilla. Sevilla, 
Consejo General de Hermandades 1981, 179 
p á g s . , XLI/83: Enero-junio(1989), págs. 347-50 
por Andrés-G allego, José 
745 R o n d e t , Enrique: Vaticano I. El conci-
lio de Pío IX. Bilbao, Desclée de Brouwer, 
1 9 6 3 , 191 p á g s . , XV/30: Julio-diciembre(1962), 
págs. 498-99 por Goñi Gaztambide, José 
746 R o s s i , Giovanni Felice: Antiche e nuove 
edizioni degli opuscoli di San Tommaso 
d'Aquino e il problema della loro autenti-
cità (Monografie del Collegio Alberoni, n -
22) Piacenza, Collegio Alberoni, 1956, 76 
p á g s . , XI /22: Julio-diciembre(1958), págs. 496-98 
por Marín Martínez, Tomás 
747 R u a n o , Argimiro: Lógica y mística. La di-
mensión de razón, notificado lo trascen-
dente en Teresa de Avila. Cuadernos de Ar-
tes y Ciencias, Universidad de Pue r to Rico 
en Mayagüez, 1970, 508 págs., xx iv /48 : Ju-
lio-dicicmbre(1971), págs. 496-97 por VclaSCO, 
Balbino 
748 R u b i o M e r i n o , Pedro: Don Diego Cama-
cho y Ávila, arzobispo de Manila y de 
Guadalajara de México (1695-1712). Sevi-
lla, Escuela de Estudios Hispano-America-
nos, 1958, XVIII-562 págs. , xi/22: JuUo-di-
ciembre(1958), págs. 492-93 por TerCSa LcÓn, 
Tomás 
749 Id . : El seminario conciliar de San An-
tón, de Badajoz. Badajoz, 1964, 349 págs., 
XVIII /36: Julio-diciembre(1965), págs. 468-70 por 
Cuenca Toribio, José Manuel 
750 Id . : La Monja Alférez doña Catalina de 
Erauso: Dos manuscritos autobiográficos 
inéditos. Sevilla, Ediciones del Cabildo Me-
tropol i tano de Ja Catedra l , 1995, 171 págs. 
H- 11 h o j a s , XLVin /97 : Euero-junio(1996), pág. 
402 por Andrés-G allego, José 
751 R u b i o Sánchez , M. Soledad: Historia 
del Real Colegio de Estudios m.ayores 
de la Purísima Concepción, de Cabra 
(Córdoba). 1679-1847). Sevilla, Publica-
ciones Universidad de Sevilla, 1970, 303 
p á g s . , XXIV/47: Enero-junio(1971), págs. 254 por 
Cuenca Toribio, José Manuel 
752 Ruiz , David (Dir.): Historia de Comi-
siones Obreras (1958-1988). Siglo XXI 
de España Editores , Barcelona, 1993, 540 
p á g s . , XLVI/94: Julio-d¡ciembre(1994), págs. 770-
771 por Andrés-G allego, José 
753 R u i z B u e n o , Daniel: Actos de los márti-
res. Texto bilingüe. Introducciones, notas y 
versión española, Madrid, BAC, 1951, 1186 
p á g s . , IV /8 : Julio-diciembre(1951), págs. 477-478 
por Vives Gatell, José 
754 R u i z d e M e d i n a , Juan G. (ed. y notas): 
Documentos del Japón, 1547-1557. Roma, 
Inst . Histórico Compañía Jesús, 1990, 791 
p á g s . , XLVI/94: Julio-dicicmbre(1994), págs. 757-
761 por Andrés-G allego, José 
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755 Sacerdozio e regno da Gregorio VII a Bo-
nifacio VIII. Studi presentan alla sezione 
storica del Congreso della Pontificia Uni-
versitá Gregoriana, 13-17 ottobre 1953. 
Miscellanea Historiae Pontificiae, edita a 
Facúl tate Historiae Ecclesiaticae in Ponti -
ficcia Universi tate Gregoriana, vol. XVIII , 
collectionis n - 50-57, Roma, 1954, XI-180 
p a g S . , VII /14: Julio-diciembre(1954), págs. 4 9 3 -
495 por Mansilla Reoyo, Demetrio 
756 La Sacra Congregazione del Concilio. 
Quarto Centenario dalla fondazione(l564-
-1964). Studi e ricerche. C i t t á del Vatica-
no, 1964, VIII-684 págs., XVIII/35: Encro-ju-
nio(i965), págs. 205-07 por Fcmández Alonso, 
Justo 
757 Saggi storici intorno al Papato. Dei Pro-
fessori della Facoltá di Storia Ecclesiastica, 
Miscellanea Historiae Pontificiae, vol. XXI, 
Roma, 1959, Pontificia Università Gregoria-
na, XX-480 págs., XI/22: Julio-diciembtc(1958), 
págs. 487-89 por MansUla Reoyo, Demetrio 
758 S a g ü é s A z c o n a , Pío: Fray Diego de Es-
tella. Apuntes para una biografía critica. 
Madrid, 1950, 165 págs., iv/S: Juiio-dicicm-
brc(i95i), págs. 487-489 por Goñi Gaztambi-
de, José 
759 Id . : Fray Diego de Estella. Modo de predi-
car y modus concionandi. Estudio doctri-
nal y edición crítica. Madrid, CSIC, 1951, 
2 v o l s . IV/8 : Julio-diciembre(1951), págs. 487-489 
por Goñi Gaztambide, José 
760 Id . : El P. José Areso. O.F.M., misionero y 
Restaurador (1797-1878). Madrid , Edito-
rial Cisneros, 1960, XXIII-482 págs. , xiii/26: 
Julio-dicienn bre(1960), págs. 487-88 por TcrCSa 
León, Tomás 
761 Sáinz R o d r í g u e z , Pedro; S a l a B a l u s t , 
Luis (Dir.): Espirituales españoles. Biblio-
teca pat rocinada por el Cent ro de Estu-
dios de Espir i tual idad, de la Universidad 
Pontificia de Salamanca, dirigida por Pedro 
Sainz Rodríguez y Luis Sala Balust , Barce-
lona, Editor Juan Flors, 1959-1964, vols. 1 -
16, XVIII /35: Enero-junio(1965), págs. 229-30 por 
Goñi Gaztambide, José 
762 Sala B a l u s t , Luis (Biogr., intr. , edic. y 
not. de): Obras Completas del B. Metro. 
Juan de Ávila. Edición crítica. I: Epistola-
rio. Escritos Menores-, II: Sermones. Pláti-
cas espirituales. Biografía, introducciones, 
edición y notas del Dr. Luis Sala Balust . 
Madrid, La Editorial Católica, 1952-1953 
(BAC n^^ 89 y 103) v i / i i : Enero-junio(1953), 
págs. 220-221 por Goñi Gaztambide, José 
rea S a l a B a l u s t , Luis: Reales reformas de los 
antiguos colegios de Salamanca anterio-
res a las del reinado de Carlos III (1623-
1770). Valladolid, Universidad, 1956, VII-
133 págs. (Estudios y Documentos , n - 10) 
IX/18 : Julio-diciembre(1956), págs. 467-68 por V. 
B. de H. O. P. 
764 Id . : Visitas y reforma de los Colegios Ma-
yores de Salamanca en el reinado de Car-
los III. Prólogo de Vicente Palacio Atard , 
Universidad de Valladolid, 1958, XXXI-455 
p á g s . , XI /21 : Enero-junio(1958), págs. 244-45 por 
Teresa León, Tomás 
765 Id . : Constituciones, estatutos y ceremo-
nias de los antiguos colegios seculares de 
la Universidad de Salam.anca. Edición crí-
tica, Madrid, CSIC, 1962-1963. 2 vols., 402 
y 5 2 6 p á g s . , XV/30: Julio-d¡ciembre(1962), págs. 
501 502 por Goñi Gaztam.bide, José 
766 Sa la B a l u s t , Luis; M a r t í n H e r n á n d e z , 
Francisco: La formación sacerdotal en la 
Iglesia. Barcelona, Editor Juan Flors, 1966, 
X V I - 2 5 0 p á g s . , XX/40: Jul¡o-diciembre(1967), 
pág. 499 por Goñi Gaztambide, José 
767 S a l e s T i rapu , José Luis; U r s ú a Ir igoyen , 
Isidoro: Catálogo del Archivo Diocesano de 
Pamplona. Vol. X: Sección Procesos, siglo 
XVII. Pamplona , Gobierno de Navarra (De-
par tamento de Educación y Cul tura) 1993, 
4 4 9 p á g s . , XLVI/94: Julio-diciembre(1994), págs. 
761-763 por Andrés-G allego, José 
768 Sa lvador y C o n d e , J.: Universidad en 
Pamplona (proyectos y realidades). Ma-
drid, CSIC, Inst. Jerónimo Zurita, 1949, 
3 4 0 p á g s . y 2 l á m s . , I I I / 5 : Enero-junio(1950), 
págs. 239-243 por Goñi Gaztambide, José 
769 San Fructuoso y su tiempo. León, Diputa-
ción Provincial, 1966, 300 págs., xx/39: Ene-
ro-jun io(i967), págs. 239-40 por Pérez de Ur-
bel, Justo 
770 Sancti Hieronymi Psalterium luxta Hebra-
eos. Édition crit ique par Henry de Sainte-
Marie, moine bénédictin de L 'Abbaye Pon-
tificale de Sant-Jérôme in Urbe (Collectanea 
Bíblica Lat ina, vol XI) Abbaye Saint-Jér-
ôme / Librería Vaticana, 1954, LXX -\- 262 
p á g s . , VII I /15: Enero-junio(1955), págs. 228-233 
por Brou, Louis 
771 Sancti Iuliani Toletanae Sedis Episco-
pi Opera. Pars . I (Ed. J. N. Hillgarth) , 
Turnhout , Brepols Editores , 1976 (Cor-
pus Chris t ianorum, series latina, CXV), 
L X X I V -f 2 6 3 p á g s . , XXVIII /55-56: Enero-di-
ciembre(1975), págs. 423-25 por DÎaZ y DÎaZ, 
Manuel C. 
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772 Sancti Leonis Magni Romani Pontificis 
tractatus septem et nonaginta. Recen-
suit Antonius Chavassé, Turnholt i , Bre-
pols Edi tores, 1973, 2 vols. CCXVIII y 
640 págs. (Corpus Chris t ianorum, series La-
t ina, CXXXVIII) XXVII/53-54: Enero-diciem-
bre(i974), págs. 403 05 por OHvar, Alexandre 
M^ 
773 S á n c h e z , Víctor: Vicente Lunel, ministro 
general O.F. M. Teólogo en el Concilio de 
Trento. Madrid, Archivo Iberoamericano, 
1 9 7 5 , 13 + 2 2 0 p á g s . , XXX/59 60: Enero-di-
ciembre(1977), págs. 494 95 por GoñÍ Gaztam-
bide, José 
774 S á n c h e z A l i s e d a , Casimiro: El Breviario 
Romano. Estudio Histórico-litúrgico sobre 
el Oficio divino. 1 vol. de 464 págs. de 16 x 
22 cms.. Distribuciones O.D.E.R., Madrid , 
1 9 5 1 , IV /8 : JuHo-diciembre(1951), págs. 480-482 
por Rivera Recio, Juan Francisco 
775 S á n c h e z A l o n s o , Benito: Fuentes de la 
Historia española e hispano am.ericana. 
Madrid, Inst. Cervantes del CSIC 1952^, 3 
vols., de VIII-678, 508 y 737 págs., v /9 : Ene-
ro-jun io(i952), págs. 206-207 por Vives Gatcll, 
José 
776 S á n c h e z B e l d a , Luis: Guía del Archivo 
Histórico Nacional. Dirección General de 
Archivos y Bibliotecas. Ediciones conmemo-
rativas del centenario del cuerpo facultati-
vo (1858-1958) Valencia, 1958, 235 págs. y 
15 l á m s . , XIV/27: Enero-junio(1961), págs. 247-
48 por Mansilla Reoyo, Demetrio 
777 S á n c h e z D i a n a , José M - : Burgos duran-
te el reinado de Femando VH (1813-
1823). Burgos, Pulblicaciones de la Insti-
tución Fernán González, 1967, 37 págs., 
XXII /43-44: Enero-diciembre(1969), pág. 480 por 
Cuenca Toribio, José Manuel 
778 S á n c h e z H e r r e r o , José: Concilios provin-
ciales y sínodos Toledanos de los siglos 
XIV y XV. La religiosidad cristiana, del 
clero y pueblo. La Laguna, Universidad, 
1 9 7 6 , X I X - 3 8 8 p á g s . , XXVIII /55-56: Enero-di-
ciem bre(i975), págs. 431-32 por Goñi Gaztam-
bide, José 
779 Id . : Las diócesis del reino de León 1978, 
siglos XIV-XV. León, 1978, Centro de Es-
tudios e Investigación San Isidoro, 513 págs. 
(Col. Fuentes y Estudios de Historia Leone-
sa, 20) XXXI/61-62: Enero-diciembre(1978-79), 
págs. 682-83 por Goñi Gaztambide, José 
780 Id . : Las cofradías de Sevilla: historia, an-
tropología, arte. Universidad, Sevilla, 1985, 
119 p á g s . , XXXIX/80: Julio-diciembre(1987), 
págs. 793-800 por Andrés-G allego, José 
781 S á n c h e z S a l o r , Eustaquio: Jerarquías 
eclesiásticas y monacales en época visigó-
tica. Universidad de Salamanca, 1976, 270 
p á g s . , XXIX/57-58: Enero-d¡ciembre(1976), págs. 
443-45 por García Lobo, Vicente 
782 S á n c h e z V a q u e r o , José: Nuestra Señora 
de Valdejimena. Historia de un Santuar io 
de Casti l la en t ierras sa lmant inas. Salaman-
ca, Cent ro de Estudios Salmant inos, 1958, 
XI-132 págs. con varias láms., xi/22: Juiio-di-
ciembre(1958), pág. 491 por TerCSQ. LcÓn, To-
más 
783 S a n c h o A n d r e u , J.: Los formularios euca-
rísticos de los domingos de cuotidiano en 
el rito hispánico. Edición crít ica y estudio 
teológico. Valencia, 1981, 359 págs. , Fac. de 
Teología San Vicente Ferrer, series Valenti-
na VII, XXXIV/70: Julio-diciembre(1982), págs. 
681 82 por Janini, José 
784 S a n t a T e r e s a , Domingo de: Juan Valdés, 
1498 (?)-1541- Su pensamiento religioso 
y las corrientes espirituales de su tiempo 
(Analecta Gregoriana, vol. LXXXV) Roma, 
Universidad Gregoriana, 1957, XLVIII-424 
p á g s . , X/20: Julio-diciembie(1957), págs. 492-94 
por Teresa León, Tomás 
785 S a n t i f a l l e r , Leo: Quellen und Forschungen 
zum Urkunden und Kanzleiwesen Papst 
Gregors VIL I Teil. Quellen: Urkunden. 
Regesten. Facsimilia unter Mitwirkung von 
Helmuth Feigl, Hcinrich Schmidinger, Willy 
Szaivert und Herard Zimmermann, C i t t à 
del Vaticano, 1957, Studi et test i , n - 190, 
X X V I - 4 7 9 p á g s . , y 2 5 l á m s . , X/19; Enero-ju-
nio(i957), págs. 215-16 por MansUla Reoyo, 
Demetrio 
786 S a n t o s D i e z , José Luis: La Encomienda de 
Monasterios en la Corona de Castilla. Ma-
drid, CSIC, Delegación de Roma, 1961, 239 
págs. (Cuadernos del Ins t i tu to Jurídico Es-
pañol, n - 14) XIV/27: Enero-junio(1961), págs. 
226-27 por Martínez Diez, Gonzalo 
787 Id . : La encomienda de monasterios en la 
Corona de Castilla. Roma-Madrid, CSIC, 
Delegación de Roma, 1961, XIX-239 págs. 
y 1 mapa (Cuadernos del Ins t i tu to Jurídico 
e s p a ñ o l , n - 14) XIV/28: Julio-diciembre(1961), 
págs. 490-91 por Goñi Gaztambide, José 
788 S a n z y D í a z , Clementino: Reseña crono-
lógica de algunos documentos conservados 
en el Archivo de la Catedral de Cuenca. 
Cuenca, Impren ta de Falange, 1965, 152 
págs. (Fuentes para la historia eclesiástica 
d e C u e n c a , I I ) XIX/37: Enero-junio(1966), pág. 
212 por Goñi Gaztambide, José 
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789 Saranyana , Josep-Ignasi: Teología Proféti-
ca Americana, Eunsa (Colección Teológica, 
77) Pamplona, 271 págs., XLV/9i: Encro-ju-
nio(i993), págs. 392-393 por Martin de la Hoz, 
José Carlos 
790 S a s t r e S a n t o s , Eutimio: Metodología 
giuridica: Commentarium pro Religionis. 
R o m a , 1 9 8 5 , 196 p á g s . , XXXIX/79: Enero-ju-
nio(i987), pág. 381 por Robles Muñoz, Cris-
tóbal 
791 S a u g n i e u x , J.: Un prélat éclairé: Don 
Antonio Tavira y Almazán (1737-1807). 
Contribution à Vétude du jansenism.e es-
pagnol. Toulouse, Université de Toulouse, 
1 9 7 0 , 3 2 6 p á g s . , XXIV/47: Bnero-junio(1971), 
págs. 251 por Cuenca Toribio, José Manuel 
792 Saxer , Víctor: Vie Liturgique et quotidien-
ne à Carthage vers le milieu du III siècle. 
Le témoignage de sant Cyprien et de ses 
contemporains d^Afrique (Studi di .^ntichi-
tà Crist iana, XXXIX, Ci t t à del Vaticano, 
1 9 6 9 ) XXII /43-44: Enero-diciembre(1969), págs. 
465-66 por Olivar, Alexandre M -
793 S c a d u t o , M.: L'epoca di Diego Lainez. Il 
govemo (1556-1565). Roma, Edizioni La 
Civiltà Cattol ica, 1964, XXXVI-652 págs. 
(Storia délia Compagnia di Gesù in I ta-
lia, III) XVIII/35: Enero-junio(1965), págs. 233-
36 por Roca Cabanellas, Miguel 
794 Scriptorium Victoriense. Revista semestral 
de Investigación Teológica, edi tada por la 
Escuela Superior de Teología del Seminario 
diocesano de Vitoria (España) , fase. I, 1950, 
180 p á g s . , VI I I /15 : Encro-junio(1955), págs. 246-
247 por Goñi Gaztambide, José 
795 Schaer , André: Le clergé paroisial catholi-
que en haute Alsace sous Vanden régime 
(1648-1789). Collection d 'histoire et socio-
logie de l'Église. Paris , Sirey, 1966, IX-299 
p á g s . , XXIII /45-46: Enero-diciembre(1970), págs. 
480-81 por Longares, Jesús 
796 Schauf, Heribertus: De Conciliis oecume-
nicis. Theses Caroli Passaglia de Conciliis 
deque habi tu quo Romanos Pontífices refe-
runtur . Roma, Casa éditrice Herder, 1961, 
178 p á g s . , XV/29: Enero-junio(1962), págs. 2 4 1 -
42 por Vives Gatell, José 
797 S c h m i d t , H. A. P.: Hebdómada Sancta. 
Vol. primum: Contemporanei textus litur-
gici, documenta Piana et bibliografhia. Co-
llcgit et edidit H. A. P. Schmidt, S.J., Ro-
ma-Priburgo-Barcelona, Herder, 1956, 300 
p á g s . , X/19: Enero-junio(1957), págs. 233-34 por 
Olivar, Alexandre M^ 
798 Id . : Heddomada Sancta. Vol. a l terum, sec-
tio I: Fontes historici. Commentarius his-
toricus. Roma-FViburgo-Barcelona, Herder, 
1957, págs. 301-1060 de la continuación de 
la o b r a , X/20: Julio-diciembrc(1957), págs. 497-
98 por Olivar, Alexandre M -
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